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Untuk ayah, ibu, isteri dan keluarga yang tersayang 
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PENGHARGAAN 
 
 
 
 
Syukur alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah 
kurniaNya, saya dapat menyelesaikan projek kajian Sarjana Pendidikan 
(Matematik).dengan jayanya.  
 
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak 
terhingga kepada penyelia saya iaitu Prof. Dr. Ismail bin Kailani kerana telah banyak 
memberi tunjuk ajar dan bantuan dalam menyiapkan kajian matematik ini. 
 
Seterusnya saya ingin mengenang jasa baik pihak Sekolah Menengah Tinggi 
Arab (Maahad Pontian) dan Sekolah Menengah Agama Bugisiah Tampok serta pelajar 
yang telah banyak memberikan sumbangan dan berkerjasama untuk membolehkan 
kajian ini disiapkan. 
 
Tidak dilupakan juga segala sumbangan yang telah diberikan oleh rakan-rakan 
seperjuangan yang telah memberikan pandangan-pandangan yang membina dalam 
menyiapkan kajian ini juga, saya rakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. 
 
Akhir sekali, istimewa buat isteri, dan keluarga tercinta. Pengorbanan kalian 
terlalu besar. Tanpa semangat dan dorongan yang diberikan, tidak mungkin saya berada 
di sini. Hanya Allah jua yang dapat membalasnya. Semoga Tuhan akan membalas jasa 
baik kalian. Terima kasih. 
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ABSTRAK  
 
 
 
 
Matematik merupakan salah satu matapelajaran penting yang diajar di sekolah 
samaada sekolah menengah atau pun rendah. Pencapaian Matematik pelajar Melayu 
masih belum memuaskan. Oleh itu, faktor yang berkaitan dengan pencapaian 
Matematik mendapat perhatian pengkaji. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti 
faktor yang berkaitan pencapaian matematik pelajar Melayu Sekolah Menengah Agama 
Daerah Pontian. Seramai 158 orang pelajar tingkatan empat dari dua buah sekolah di 
daerah Pontian telah diambil sebagai sampel kajian. Satu set soal selidik digunakan 
sebagai instrumen kajian yang mengandungi 30 item menggunakan pengukuran 
berskala Likert dan nilai kebolehpercayaan alpha a=0.82. Data dianalisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 17.0. 
Statistik deskriptif dan  inferensi telah digunakan untuk dapatan kajian terhadap faktor 
jantina, pencapaian matematik UPSR, pencapaian matematik PMR, saiz keluarga, taraf 
pendidikan ibu bapa, pendapatan keluarga, minat, persepsi, galakkan ibu bapa, peranan 
serta galakkan guru dan pengaruh rakan sebaya. Hasil kajian mendapati faktor yang 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian matematik PMR adalah 
keputusan matematik UPSR, minat pelajar, tahap pendidikan ibu bapa, dan pengaruh 
rakan sebaya. Manakala bagi faktor yang tidak mempunyai hubungan signifikan dengan 
pencapaian matemati PMR adalah persepsi pelajar, saiz keluarga, pendapatan keluarga, 
galakkan ibu bapa dan peranan serta galakkan guru.   
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ABSTRACT 
 
 
 
Mathematics is one of the most important courses taught either in primary or 
secondary schools. At this juncture, it is observed that the level of mastery has not 
reached tits expected level. Therefore, factors pertinent to the achievement of 
Mathematics have drawn the interest into this study. This study aims at identifying the 
leading factors to the achievement of Mathematics amongst Malay students in the 
religious school in the district of Pontian. A number of 158 Form 4 students from 2 
different schools in the district of Pontian have been taken in as the respondents of this 
study. A set of questionnaires containing 30 items employing the Likert scale of 
measurement and Alpha a=0.82 reliability coefficient are used as a substantive 
instrument in the course of this research. Data are collected and subsequently analysed 
using the Statistical Package for the Social Science (SPSS) Version 17.0. Descriptive 
statistics and inferences are used to elicit the outcome on important information 
pertaining to the sex factor, Mathematics achievement in UPSR, Mathematics 
achievement in PMR, size of the family, education background of the parents, family 
income, interest, perceptions, parental encouragements, as well as roles and 
encouragements from the teachers and peers. The outcome of the study reveals that the 
significant nexus to the Mathematics achievement in PMR is closely derived from the 
Mathematics achievement in UPSR, students’ interest, education background of their 
parents, and peer influence. On the other hand, factors that bear no significance in the 
achievement of Mathematics in PMR are the students’ perception towards the subject 
itself, size of the family, family income, as well as the encouragements of their parents 
and teachers. 
